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องค์กรทางพระพทุธศาสนาในสังคมไทยยุคปฏริปู

















ควรพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 4.19)	 และการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ประจ�ามหาวิทยาลัยสงฆ์	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 4.11)	 ประการที่สอง	 การด�าเนินงานขององค์ทาง 
พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการงานตามหลักพันธกิจคณะสงฆ์	 6	 ประการ	 ได้แก่	 (1)	 การปกครอง	
(2)	 การศาสนศึกษา	 (3)	 การศึกษาสงเคราะห์	 (4)	 การสาธารณูปการ	 (5)	 การเผยแผ่	 และ 
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 This article aims to analyze opinions and expectations of Buddhist monks 
towards	 ways	 to	 reform	 Buddhist	 organizations,	 as	 well	 as	 to	 examine	 the	 
operation	of	Buddhist	organizations.	 It	also	suggests	developing	and	reforming	
guidelines	of	Buddhist	organizations	in	Thai	society.	The	research	employs	mixed	
methodology:	 the	quantitative	methodology	using	 a	questionnaire	 to	explore	
opinions and expectations of Buddhist monks towards Buddhist organizations 
reforming	ways,	 and	 the	 qualitative	methodology	 focusing	 on	 interviews	 and	






school	 for	 each	 Buddhist	 university	 (x	 =	 4.11).	 Secondly,	 the	 Buddhist	 
organizations’	 operations	 are	 found	 to	 focus	 on	 6	 Buddhist	 missions:	 
1)	 administration,	 2)	 religious	 studies,	 3)	 educational	 aid,	 4)	 public	 assistance,	 
5)	 the	 propagation	 of	 Buddhism,	 and	 6)	 public	 aid.	 Finally,	 the	 research	 
suggests that the Buddhist organizations should decentralize their administration 
to	 provincial	 parts,	 and	 should	 emphasize	 educational	 curriculums	 
corresponding	with	the	society	nowadays.
Keywords:	Reformation,	Buddhist	Organization,	Monks
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บทน�า
	 การก้าวเข้าสูย่คุปฏิรูปของสงัคมไทยปัจจุบนั	 เป็นความพยายามปรบัโครงสร้างเชิงอ�านาจ 
และบทบาทของสถาบันทางสังคม	 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคมและ
วัฒนธรรมของโลกแห่งเทคโนโลยี	 ทั้งนี้พระพรหมบัณฑิต	 (2558)	 ได้กล่าวว่าสถาบันศาสนา 
โดยเฉพาะองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันทางสังคม	 ที่ก�าลังเผชิญกับการพลวัต

















	 หากพิจารณาถึงความพยายามปรับตัวให้องค์กรเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม	 ตรงกับ 




ความทันสมัยพร้อมกับกระบวนการของรัฐไทย	 เห็นได้จากการปฏิรูปการศึกษาคณะสงฆ์	 และ 
บทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2535	 ทั้งนี้	 
นักวิชาการทั้งสอง	 ได้เน้นย�้าลักษณะของพุทธศาสนาไทยว่าเป็นแบบผสมผสาน	 (Syncretic	
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แบบผสม	 (Mixed	 Methodology)	 มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลทั้งจากการส�ารวจเชิงปริมาณและ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสรุป
แนวทางการพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน
	 1.	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 
พระสงฆ์ในประเทศไทย	 โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น	 (Probability	
Sampling)	 ก�าหนดหน่วยการสุ่มเป็นระดับจังหวัดและให้ความน่าจะเป็นในการถูกเลือกตาม
จ�านวนประชากรพระสงฆ์ที่มีในแต่ละจังหวัด	 (Probability	 Proportional	 to	 Size	 :	 PPS)	 
โดยก�าหนดพื้นที่ในการศึกษาจ�านวน	 3	 จังหวัดต่อภูมิภาค	 ได้รายชื่อจังหวัดตามภูมิภาค	 ดังนี้	 
1)	 ภาคเหนือ:	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 และล�าปาง	 2)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:	 นครราชสีมา	
อุดรธานี	 และขอนแก่น	 3)	 ภาคกลาง:	 กรุงเทพมหานคร	 กาญจนบุรี	 และสุพรรณบุรี	 และ	 
4)	ภาคใต้:	นครศรีธรรมราช	สงขลา	และสุราษฎร์ธานี
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	 ในส่วนของการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 จากประชากรคณะสงฆ์ตามจังหวัดที่ได ้
จากการสุ่มข้างต้น	 โดยสูตรของ	 Yamane	 และก�าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ	 5	 ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 400	 รูป	 โดยสุ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร	
(Quota	Sampling)	พระสงฆ์ที่มีในแต่ละจังหวัด		และส�ารองกลุ่มตัวอย่างอีกจังหวัดละ	10	รูป	
รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	520	รูป
	 2.	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากพระสงฆ ์
ผูด้�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะปกครอง	 นักวชิาการในมหาวทิยาลัยสงฆ์	 (มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)	 รวมทั้งพระสงฆ์นักวิชาการ	 รวมแล้วเป็น




























ที่เข้มแข็งดังที่ประเวศ	 วะสี	 (2559)	 กล่าวว่า	 “พระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญต่อศรัทธาแห่ง
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ของศาสนิกน้ัน	 ถือเป็นจุดแข็งท่ีช่วยพัฒนาให ้
มนุษย์ที่เข้าใจและน�าหลักการสิกขาหรือการเรียนรู้	 จะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้ฝันฝ่า 
วิกฤตทั้งในเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ผ่านการสร้างการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน 
สามระดับได้แก่	การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในระดับบุคคล	ระดับองค์กรและสังคม”
	 ทั้งนี้ปัจจุบันการศึกษาของพระมหาสุทิตย์	 อาภากโรและคณะ	 (2556)	 สรุปให้เห็นว่า 
การบริหารองค์กรทางพระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญกับการบริหารกับสามรูปแบบ	 ได้แก่	 
รูปแบบที่หนึ่งคือ	 ตามหลักพันธกิจ	 6	 ประการของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 2)	 
พ.ศ.	 2535	 รูปแบบที่สองคือ	 การบริหารจัดการเชิงพื้นที่และเครือข่ายซึ่งเน้นการท�างาน 





	 	 การศึกษาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น	 เป็นหัวข้อที ่
นักสังคมวิทยาให้ความส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจมาโดยตลอด	 งานของ	 Sutton	 and	 
Gidden	(2013)	ได้อธิบายความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในมิติทาง
สังคมวิทยาว่า	 กระบวนการโลกียนุวัตรเป็นข้อถกเถียงทางสังคมวิทยาที่แสดงให้เห็นอิทธิพล
ทางศาสนาต่อพื้นที่การด�าเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน	 ผู้คนเพียงร้อยละ	 5	 ของประชากร 
เท่านั้นที่ยังให้ความส�าคัญกับการไปโบสถ์	 จากการส�ารวจของนิตยสาร	 The	 Economist	
(2010)	 เกี่ยวกับตัวเลขของผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ในยุโรปพบว่า	 ประชาชนใน
หลายประเทศ	 เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาไม่เกินร้อยละ	 50	 ของประชากรทั้งหมด	 ข้อสรุป
ที่ส�าคัญที่	 Sutton	 and	 Gidden	 (2013)	 พยายามถกเถียงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
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วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสถาบันทางศาสนาตรงกับการศึกษาของนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส
ที่มีชื่อว่า	 Maffesoli	 (1995)	 การเปลี่ยนแปลงทางศาสนามีแนวโน้มที่จะเข้าสู่มุมมองทาง
สังคมวิทยาเรียกว่า	 “ปัจเจกชนนิยม”	 ส่งผลให้คนเลือกที่จะนับถือศาสนาที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิต
ของตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นศาสนาใหม่ๆ	 สิ่งเหล่านี้ได้สร้างอัตลักษณ์ทางบุคคลของตัวเอง























ระดับมาก	 ร้อยละ	 34.6	 รองลงมาความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อแนวทางการปฏิรูปองค์กร
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ความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคที่ปกครอง	 ร้อยละ	 4.06	 รองลงมา	 คือ	 องค์กรทางพระพุทธศาสนา 






กิจกรรมอยู่ในพื้นฐานภารกิจคณะสงฆ์	 6	 ประการตาม	 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 2)	
พ.ศ.	 2535	 	 โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญของการด�าเนินงานได้ดังนี้	 ด้านที่หนึ่งการปกครอง 
เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างอย่างนาน	 และจะปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา	
ด้านที่สองการศาสนศึกษาเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ด�าเนินการโดยคณะสงฆ์	 




กายภาพ	 อาคารสถานที่	 รวมทั้งถนนและสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน	 
ด้านที่ห้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
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 ประการท่ีสาม การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการปฏริปูองค์กรพระพุทธศาสนา 
ในสังคมไทยในปัจจุบัน	 จากการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปฏิรูปองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น	 3	 ข้อส�าคัญ	 ได้แก่	 ข้อที่หนึ่ง	 การปฏิรูปด้านการปกครอง	 กล่าวคือ	 
ควรมีการกระจายอ�านาจการปกครองออกจากมหาเถรสมาคมให้มากยิ่งข้ึน	 เพื่อเป็น 
การแบ่งเบาภาระ	 และลดขั้นตอนการตัดสินใจให้มีความสอดคล้องกับบริบทของปัญหาใน 
สถานการณ์ปัจจุบัน	 นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้พระสงฆ์รุ ่นใหม่ได้เข้ามาท�าหน้าท่ีใน 
คณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการฝึกฝนและเรียนรู ้






แก่พุทธศาสนิกชนไทยได้ดียิ่งขึ้น	 ข้อที่สาม	 การปฏิรูปการสร้างพื้นที่ทางสังคมและการม ี










พระพุทธเจ้า	 ซึ่งสอดคล้องกับพระพรหมบัณฑิต	 (2558)	 ที่เสนอเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูป
พระพุทธศาสนาว่า	 การปฏิรูปพระพุทธศาสนาไม่ควรเป็นการปฏิวัติ	 คือ	 ควรเปลี่ยนแปลง
อย่างค่อยเป็นค่อยไปให้สอดรับกับกรอบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2535	 
พระธรรมวนิยั	 และจารตีหรอืวฒันธรรมขององค์กร	 นอกจากนีง้านของจักรกรชิ	 สงัขมณ	ี และคณะ 
























	 1.	 มหาเถรสมาคม	 ควรจัดตั้งส�านักงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	 เพื่อเป็นองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาที่ท�าหน้าที่ในการพัฒนาบทบาทการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
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